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S P R I N G  
I  o v e n  m y  e y e s  -
A n d  c l o s e  t h e m  a f a i n ,  
R o t  I  o v e r  a n d  n o w  
I ' l l  l a y  u n t i l  t e n .  
T h e n  t h e  s u n  s t e a l s  i n  
A n d  h i s s e s  m y  h a i r .  
W h o  w a n t s  t o  s l e e n  
? / i t h  S a r i n ?  i n  t h e  a i r ?  
~  L o u i s e  A d a m s  
1 
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BRAWN- a  .NEGI i c t e d  S t u d y  
A  b e a u t i f u l l y  d e v e l o p e d  t e c h ­
n i q u e  o r  a  n e a r l y  p e r f e c t  
k n o w l e d g e  o f  c o l o r  i s  d a r n e d  
s i l l y  a n c  u s l e s s  a t  t i m e s .  
A n d  t h e s e  t i n ? e s  c a n  i n t e r r u p t  
a t  a n y  s t a g e  o f  t h e  s c h o o l  c a ­
r e e r .  
A n y o n e  i s  p l u m b  c r a z y  w h o  
s p e n d s  a l l  h e r  o r  h i s  t i m e  t r y ­
i n g  t o  m a k e  v / e l l  e n o u g h  b e t t e r .  
P h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  i s  n o t  t o  
b e  u n d e r r a t e d  a s  a  s t u d y .  O f t e n  
i t  i s  c o m p l e t e l y  d i s r e g a r d e d .  
V e r y  f e w  s t u d e n t s  a v e r a g e  e i g h t  
h o u r s  a  d a y  s l e e p .  F e w e r  s t i l l  
a l l o t  a n y  t i m e  t o  r e a l  r e l a x a ­
t i o n  a n d  t h o s e  w h o  a r e  s e n s i b l e  
e n o u g h  t o  t a k e  s o m e  r e g u l a r ,  
s t r e n u o u s ,  d a i l y  e x e r c i s e  c a n  
b e  c o u n t e d  i n  p r e t t y  s h o r t  o r ­
d e r .  
F o r  h e a v e n ' s  s a k e  d o n ' t  l e t  
y o u r  s c h o o l  w o r k ,  n o r  a n y  w o r k ,  
i n t e r f e r e  w i t h  y o u r  s t a t e  o f  
h e a l t h .  R e m e m b e r  y o u  a r e  m o r e  
o r  l e s s  " c o o p e d  u p "  i n  s c h o o l  
f o r  a b o u t  s e v e n  h o u r s  a  d a y .  
r i a n  f o r  a  l i t t l e  r e a l  r e c r e a ­
t i o n  e v e n  i f  i t  i n t e r f e r e s  w i t h  
o t h e r  a r r a n g e m e n t s .  D o n ' t  w a i t  
t o  a r m  y o u r s e l f  a g a i n s t  s i c k ­
n e s s .  
Th e  BOW— WOWS Again.-
" M o r a l  T u r p i t u d e , "  a n  e m i n e n t  
p r o f e s s o r  s t a t e s ,  " h a s  n o t h i n g  t o  
d o  w i t h  t h e  i n f l a m m a b i l i t y  o f  
T u r p e n  t i n e .  "  
" T h e  w o r l d ,  "  e x a s p e r a t e s  a n o t h « -
e r , " i s  g o i n g  t o  t h e  d e v i l . "  
B o t h  s t a t e m e n t s  r e f l e c t  t h e  
a c u t e  l e a r n i n g  a n d  d e e p  t r a i n i n g  
o f  t h e  g e n t l e m e n .  
B u t  o f  a l l  t h e  a p p l e s a u e y  m i s ­
s t a t e m e n t s ,  t h e  l a t t e r  t a k e s  
t h e  c r e a m . '  A s  f a r  b a c k  a s  G r a n d ­
m a  c a n  r e m e m b e r  t h e  o l d  s p h e r e  
h a d  b e e n  g o i n g  f r o m  b a d  t o  w o r s e  
I n  h e r  d a y ,  n o t h i n g  b u t  a  g e n e r ­
a l  t a r r i n g  a n d  f e a t h e r i n g  c o u l d  
b e  s e e n  a s  a  r e m e d y  t o  t h e  h o r ­
r i b l e  s t a t e  w e  w e r e  a p p r o a c h i n g .  
G r a n d m a  h a s  g o n e  w h e r e  t h e  
w o r l d  d o e s n ' t  h a v e  t o  b e  w o r r i e d  
a b o u t ,  a n d  t h e  w o r l d  d o e s n ' t  
w o r r y  a b o u t  h e r .  
I t ' s  t h e  b r i l l i a n t  b i m b o s  w h o  
p u t  t h e  p h r a s e  " m o r a l  t u r p i t u d e "  
t o g e t h e r  t h a t  n e e d  t o  w o r r y .  
T h e  m o r a l  c r i t i c  w h o  h a s  d e v e l ­
o p e d  t h e  h a b i t  o f  s e l f - c o m ­
p l a c e n c y  t o  t h e  p o i n t  o f  " p r o ­
t e c t i n g "  h i s  f e l l o w s  b y  p e r s e ­
c u t i n g  t h e  w a y w a r d ,  h o w e v e r  
b l a c k  t h e y  m a y  b e ,  i s  t r e a d i n g  
o n  q u e s t i o n a b l e  g r o u n d  h i m s e l f .  
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E V E R E T T  N E L S O N ,  S . O . S .  f u r  c o a t . "  
- b e c a u s e  h e  h a s  a  l i n e  w h i c h  t h e  
l a t e  l a m e n t e d  f t / ? . s o n  a n d  D i x o n  
- b e c a u s e  h e  - 4 - s  . —  m i g h t  h a v e  e n v i e d ,  
- b e c a u s e  h e  e o n d u c - t s  t h i s  d e -
pa r * in tf'Tl t . 
l i m i t a t i o n  o f  a r m s  i f  i t . - i s  
a p p l i e d  t o  a u t o m o b i l e  d r i v ­
ing© • 2- ?*7 "HI, 
- b e c a u s e  h e  i s  n e v e r  m u r d e r e d  
f o r  s o m e  o f  t h o s e  p u n s  o f  h i s  
- b e c a u s e  t h i s  i t e m  i s  g o i n g  t o  
b e  a  b i g  s h o c k  t o  h i m .  
- b u t  p r i n c i p a l l y  b e c a u s e  W i c k -
f o r d  o y s t e r s  h a v e  a w f u l l y  
t h i c k  s h e l l s  a n d  n o  w o n d e r .  
W A L T E R  K I R E Y  
- B E C A U S E ,  u n l i k e  L i n c o l n ' s  l e g s ,  
h i s  m u s t a c h i o s  a r e  n o t  l o n g  
e n o u g h  t o  r e a c h  t h e  g r o u n d ,  
r f e e c a u g e ,  t h c u g ' i  h e  h a s  a  f o r ­
m i d a b l e  r e p u t a t i o n  a s  a  b a s -
k e t - t c s s e r  . ~ r h  ; T T T  T i g l "  T l s 1 r ~ -
i t  o u t s i d e  o f  F a l l  R i v e r ,  
- b e c a u s e  h e  h - a s  i w o , & h o - i * a a * * . p o  
e s s i o n s -  3  p e r v e r t e d  s e n s e  o f  
h u m o r  a r d  a  r e m a r k a b l e  c a t .  
- a n d  F I N A L L Y ,  b e c a u s e  y o u r  o l d  
o l d  m a n  d r i n k s -  w a t e r .  
M R .  R O B E R T S O N ,  F . O . E .  
- b e c a u s e  s i n c e  h i s  a d v e n t  h e r e  
h e  h a s  b e c o m e  k n o w n ,  e n d  
r a t h e r  h a r s h l y ,  a s  t h e  " e m - p t y  
- b e c a u s e ,  d e e  p i  - . e  t h e s e  d r a w ­
b a c k s ,  h e  i s  a b l e  t o  c o n v e r s e  
f l u e n t l y  ( o r  I s  i t  f l u i d l y ? )  
i n  a l l  k n o ^ n  l a n g u a g e : ' ,  i n ­
due ) n g t h'? 1 c <p n 0 i w a v .1 a n* 
- a n d  f i n a l l y  b e c a u s e  c l a m s ,  a s  
a  r u l e ,  h a v e  n o  e a r t h l y  u s e  
f o r  r u b b e r s .  
• • • • • 
M A R I O N  K . K . K .  C A R R Y  
- B E C A U S E  S H E  H A S  A  b r i l l i a n t l y  
s a r c a s t i c  t o n g u e ,  s h e  h a s  a  
s u f f i c i e n t  f u n d  o f  h u m o r  w i t h  
w h i c h  t o  t e m p e r  i t ,  
- b e c a u s e ,  l i v i n g  .  d  i r e c  t « l y  
a a c r o s s  f r , c m  t h e  m o r g u e  i n  N e w -
p p r t ,  s h e  n e v e r t h e l e s s  m a n ­
a g e s  t o  r e m a i n  v e r y  m u c h  a l i v e  
- b e c a u s e ,  a f t e r  o n c e  d e m o n s t r a t ­
i n g  h e r  p r o w e s s  b y  n e a t l y  r e ­
m o v i n g  t h e  c h a p e a u  o f  a  p a s s ­
e r b y  w i t h  a n  o v e r - r i p e  o r a n g e ,  
s h e  h a s  s i n c e  r e f r a i n e d  f r o m  
a t t e m p t i n g  i t  a t  o u r  e x p e n s e ,  
- a n d  f i n a l l y ,  b e c a u s e ,  e v e n  o n  
r a i n y  d a y s ,  l o b s t e r s  n e v e r  
c a r r y  u m b r e l l a s .  
• # • • • 
T o  b e  c o n t i n u e d  I  /  /  
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B A S E B A L L  S E A S O N  O P E N S  W I T H  I  A R S E  F I E L D  O F  L I K E L Y  C A N D I D A T E S ;  M A S S  
M E E T  I N S  O P E N S  D R I V E  F O R  F U N D S  W I T H  $ 2 0 0  S O A L  A S  P R A C T I S E  S T A R T S  
S e v e n t e e n  A s p i r a n t s  R e p o r t  
F o r  P r a c t i c e  O n  F i r s t  D a y  
F r o m  i n d i c a t i o n s  a t  t h e  f i r s t  
s e s s i o n  o f  p r a c t i s e  ( M a r c h  1 6 )  
D e s i g n  o u g h t  t o  h a v e  a  g o o d  
t e a m  t h i s  y e a r .  A b o u t  f i f t y  p e r  
c e n t  o f  t h e  c a n d i d a t e s  a p p e a r e d  
t o  b e  m o r e  o r  l e s s  u n t r a i n e d  i n  
t h e  f i n e  p o i n t s  o f  r a p i d  f i e l d ­
i n g ,  b a t t i n g ,  e t c . ,  b u t  u n d e r  
t h e  t u t e l a g e  o f  C o a c h  C r a n e  
w e r e  r o u n d i n g  i n t o  s h a p e  i n  t h e  
c a g e  u p  i n  t h e  t e x t i l e  b u i l d i n g  
F o u r  g a m e s  a r e  s c h e d u l e d  s o  
f a r ,  a n d  f o r  t w o  g a m e s , a t  
l e a s t ,  o n  t h e  h o m e  f i e l d ,  s t u ­
d e n t s  w i l l  b e  e x c u s e d  f r o m  
c l a s s e s  t o  g e t  i n  a t  t h e  s t a r t .  
$139 PLEDGED S O F AR F OR T EAM 
A t  t h e  f i r s t  m a s s  m e e t i n g  o f  
t h e  s e a s o n ,  h e l d  i n  M e m o r i a l  
H a l l  M a r c h  1 6 t h ,  1 3 9  d o l l a r s  
w a s  p l e d g e d  b y  t h e  s t u d e n t s  
p  r e s e n  t .  
WANTED: SCHOOL Y ELLS 
A t  t h e  t w o  m a s s  m e e t i n g s  
h e l d  t o  d a t e ,  t h e r e  a p p e a r e d  
t o  b e  a  l a c k  o f  g o o d ,  s n a p p y  
y e l l s .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  O f B r a t e s -
" • n ,  t h e  v o c a l  e f f o r t s  o f  t h e  
c r o w d  w e r e  n o t  s t r o n g  e n o u g h ,  
•  •  •  
S M I T H  T O  C A P T A I N  B A S K E T  T O S S E R S  
" K i p "  S m i t h ,  s t e l l a r  g u a r d  o n  
t h e  1 9 2 5 - 2 6  c a g e  c r e w ,  w a s  u n a n «  
i m c u s l y  e l e c t e d  t o  h e a d  t h e  
s q a a d  f o r  n e x t  y e a r .  
S m i t h ,  C a p t .  B i d d i e s ,  K a u f e r ,  
B a m f c r d ,  T u r c o  a n d  M a n a g e r  S e w #  
e l l  w e r e  a w a r d e d  l e t t e r s .  
T E N N I S  T E A M ?  
A  m o v e m e n t  i s  u n d e r  w a y  t o  ON 
g a n i z e  - a  s c h o o l  t e n n i s  t e a r r ,  A  
n u m b e r  o f  s c h o o l s  i n  t h e  v i c i r w  
i  t y  a l r e a d y  h a v e  t e a m s ,  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  i n t e r - c l a s s  
t i l t s  a r e  g o o d .  T h e  p l a y e r s  
w o u l d  h a v e  p r a c t i c a l l y  n o  e x p e n g e  
a l r e a d y  b e i n g  e q u i p p e d  w i t h  
r a c q u e t s  a n d  b a l l s .  T e n n i s  i s  
p e t  c o n s i d e r e d  a  l e t t e r  s p o r t ,  
•  •  ,  
TEAM NEEDS M ONEY 
T h e  b a s e b a l l  t e a m  w i l l  b e  i n  
i m m e d i a t e  n e e d  o f  t h e  m o n e y  a l -
r e a d y  p l e d g e d  b y  s t u d e n t s  a s  
s o o n  a s  o u t d o o r  p r a c t i c e  i s  b e ­
g u n .  
N e w  e q u i p m e n t ,  i b c l u d i n g  u n i ­
f o r m s ,  b a t s ,  b a s e s ,  g l o v e s , e t c ,  
m u s t  b e  p u r c h a s e d .  G e t  y o u r  
p l e d g e  p a i d  a s  s o o n  a s  y o u  c a n .  
A R T  C L U B  ' V O T E  S H O V f S  W I D E  D I V E R G E N C E  I N  T A ' S T E ' S  
O B '  ' V I S I T O R S  -  •  M I N E  R A ' I N T I N G ' S  L E A D  F I E L D  
( i o  P r e f e r e n c e  f o r  S i n f l e  
T y p e  i s  S h o w n  Y e t ,  a n d  
E x h i b i t  E n d s  A p r i l  J 8 t h  
V E  A R ' S  M O S T  I  N T E R E S T  I  N G  
E X H I B I T I O N  C O M B I N E S  W O R K  
O F  S E V E R A L  V A R I E D  C L A S S E S  
T e s s  
- R o b e r t  H e n r i  
T h e  G u r n e t  
- H a r r y  N e y l a n d  
P r o v i n c e  t o w n , # i n t e r  
- J o h n  N o b l e  
T h e  B a t h e r  
- F r e d e r i o k  S i e B o n  
T h e  F i r e s i d e  
- S t a c y  T o l m a n  
T h e  S c h o o l  o f  D e s i g n  
N i n e  p a i n t i n g s ,  f o u r  
o f  w h i c h  a r e  b y  R .  I . ' S .  D .  
p e o p l e ,  r e c e i v e d  m o s t  o f  
t h e  v o t e s  i n  t h e  A r t  
C l u b  b a l l o t  t o  l e t e r i L i n e ! w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d  
t h e  t y p e  o f  p i c t u r e  m o s t ;  b y  t w o  m a r i n e s  a n d  a  
p o p u l a r  i n  a p p e a l .  T h e  |  l a n d s c a p e  b y  M r .  C i  r -
v o t e  w a s  w i d e l y  s c a t t e r - j i n o ,  M r .  D r u r y ' s  b e a u -
e d ,  a n d  s h o w e d  a  m u l t i -  j t . i f u l  F l y i n f  S p r a y ,  a  
p l . i c i t y  o f  f a n c i e s  q u i t e  
r e m a r k a b l e .  
T h i s  m a y  i n  p a r t  b e  
a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  
f a c t  t h a t  a r t  s t u d e n t s ,  
a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  
s t u d y ,  c o m p o s e d  a  p a r t  
o f  t h e  b o d y  c f  v o t e r s .  
T h e  n i n e  c a n v a s e s  o f  
p o p u l a r  f a v o r  w e r e :  
E a r l y  M o r n i n g  
p o r t r a i t  b y  U  r .  i D u -
p h i n e y ,  A  P o r t u g u e s e  
B o y ,  a n d  a  p o r t r a i t  o f  
. F r a n k  C .  J ' a t h e w s c n  b y  
M r .  . F r a z . i e r ,  t w o  c a n ­
v a s e s  f r o m  j •  i s s  L a w -
r e n c e ,  a n  a u t u m n  s c e n e  
;  o  f  M i s s  M a r t i n ' s ,  M r .  
: S i s s o n ' s  B a t h e r ,  G u l l  
| R o c k s ,  b y  C l a y t o n  B .  
i ' S m i t h ,  l ' r .  T o l m a n ' s  
R . I . S . D .  ' S L U G G E R ' S  T O  
O P E N  ' S E A S O N  M O N D A Y  
T h e  b a s e b a l l  s e a s o n  
c r a s h e s  o p e n  t h i s  w e e k  
w i t h  a  p r a c t i s e  g a m e  w i t n  
. D e a n  A c a d e m y ,  F r a n k l i n ,  
M a  s  s > »  
. F o l l o w i n g  t h i s  t h e r e  
w i l l  b e  a  c o n t e s t  w i t h  
B r y a n t  a n d  S t r a t t o n  h e r e  
i n  P r o v i d e n c e ,  w h i c h  w e  
a l l  c a n  s e e .  A  t h i r d  
g a m e  s  s c h e d u l e d  w i t h  
T e c h ,  a n d  a  g o o d  D e s i g n  
t u r n o u t  i s  e x p e c t e d  f o r  
t h a t  g a m e .  
T h e  w e e k  w i l l  b e  a  s t r e n ­
u o u s  ' t e s t  o f  D e s i g n ' s  a b i ­
l i t y ,  a n d  s h o u l d  f u r n i s h  
a  g o o d  o p p o r t u n i t y  f o r  
t h e  s c h o o l  t o  f i n d  o u t  
w h a t  k i n d  o f  a  n i n e  i t  
h a s . -
L e t ' s  G o J  
- A n t o n i o  c i r i n o  p o p u l a r  F i r e s i d e ,  a n d  
A n i t a  H i n c k l e y  - t h r e e  p i e c e s  o f  s t a t u -
- W i l f r e d  D u p h i n e y  3 T J  b y  M r s .  H o b f c s -
T h e  B a t h e r ,  C i r c e ,  a n d  P o r t r a i t  o f  M r s .  A l l e n  
- R . H .  I v e s  G a n m e l l  
A u t u m n  
- G . A .  H a y s  
t h e  h e a d  o f  a  E u r a s i a n  
C O M I N G -  A P R I L  3 0  
t h e  U n i v e r s i t i e s  G l e e  
C U k  •  » i  1  1  g i v e  a  c o n ­
c e r t ,  a t  M e m o r i a l  H a l l ,  
O l d  B r a n c h  o f  M u s e u m  i s  
R e o p e n e d  t o  P u b l i c .  
T h e  o l d  s t a t u a r y  g a l l e r y  
h a s  b e e n  r e o p e n e d .  
H a l f  a  d o z e n  a l e r t  . F r e s h  
m e n  h a v e  a l r e a d y  s t a r t e d  
w o r k  t h e r e .  
T h e  r o o m  c o n t a i n s  m o s t l y  
l a r g f  p i e c e s  o f  o l d  s c u l p  
t u r e ,  a n a  o f f e r s  a  f i n e  
c h a n c e  f o r  s t u d y .  
bfiUJil IL„ 
»£?ft Sl'.f" BartsPaitm 
noi iojpc 
LKyj i j  
REVEALS A LL I N E XCLUSIVE CON­
FESSION- TELLS O F CA REER I N 
THREE P ALPITATING CHAPTERS 
• > • > E ^ ' r r o ,  V i ' E L D . 9  W K f f l  
MOTE1 — 4 .U-. ... • l-' '' L» (. y 
N O T E =  t h i s  a r t i c l e  i s  t h e  e x c l u ­
s i v e  p r o p e r t y  o f  t h i s  p a p e r , a n d  
a n y o n e  a t t e m p t i n g  t o  r e p r o d u c e  
i t  o u g h t  t o  b e  e x a m i n e d  b y  a  
c o m p e t e n t  p h y s i c i a n  a t  o n c e .  
- C h a n t e r  O n e -
T r a g e d y  c a m e  t o  t h e  l i t t l e  c i t y  
o f  b a s s e t  t h e  d a y  l i t t l e  E g ­
b e r t  a r r i v e d .  ( E e l .  „ o t e -  A n y o n e  
°  t 0  s * e  T r a g e d y  i n  
t o  h a v e  b e e n  t i e  
p o r t i o n  o f  t h e  u n f o r t u n a t e  t e x -
t i l e  s p e c i a l i s t .  
A t t t h e  a g e  o f  f o u r <  h e  d r o p p e d  
h i s  l o i . y p o p  d o w n  t h e  1 #  
c h u t e ,  a n d  w a s  u n a b l e  t o  r e  
i t -  I m m e d i a t e l y  a f t e r >  h p  0 V e r  
t h e  m e a s l e s ,  a n d  i n  i u s t  „  
0 P  t W ° '  a  b i r t h d a y  p a r t y .  / e "  
- C h a n t e r  T w o -
/ '  i f  t h l s  w r e n ' t  e n o u g h  h i e  
'™" .uc. 
e d  R ° b i n s o n  b e c a u s e  i t  o r  
B U ' who m a n a ( e r i  
f - I . S . D .  3 T R L  S C A T S  T W O  I S  D A R E !  
' • l a r c h  3 0 -  A f t e r  a  f i e r c e  f i g h t  
w i t h  t w o ,  M a r y  D r o w n e ,  w o r l d - f a -
; r a ° u s  s t u d e n t  o f  i n t e r i o r s ,  
e m e r g e d  w i t h  a  f e w  m i n o r  s c r a t c h e s  
W a k e n e d  i n  t h e  d a r k  o f  n i g h t  
M i s s  D r o w n e  r o s e  s t e a l t h i l y  a t  a  
" o i s e  s i m i l a r  t o  a  d r i l l  c h i p p i n g  
e e  .  g r a s p e d  h e r  s h o t g u n  a n d  
g a v e  b a t t l e .  
f ^ y . ° , n t i  3  d o u b t  ' h e r e  i s  n o  r i v a l  
M i s s  D r o w n e ' s  c o o l n e s s ,  f o r  
l a V i n g  * i l l e d  t h e  t e r r i b l e  t w o ,  
e  c a l m l y  p r o c e e d e d  t o  d i s m e m b e r  
c r  a n a t o m i c a l  p u r p o s e s .  
T h e  c a t , »  s h e  s t a t e d  i n  a  
f a s t ' ! 1  i n t e r v i e w .  " i s  s o r t  o f  
1  i c u s  a n d  w o u l d n ' t  e a t  r e g u -
h ! r  ! 3 t S '  S °  1  s k i n n e d  t h e m  f o r  
« i « < f  v u t n t e t t e )  li e ™** 3  r a i "  C h e C k  a n d  p a S S "  
we!t YearS' Egbert 
0  t h e  S c h o o l  o f  D e s i g n .  
e ° n t  i n u e d  o n  p a g e  8  j  
Y . SJffl 
u 
"••J 
ln,I IfLJ 
True L ife Story 
J u d g e  T h o -
m a i n e  h a n d i n g  
d o w n  h i e  
\  d e c i s i o n .  
A b o v e -
M i s s  H a t h a ­
w a y -  s h u n s  
c a m e r a m a n .  
L e f t  —  B e n n y  
M u s s o l i n i ,  
P o p u l a r  W e l ­
t e r w e i g h t  o  
n o w  s e e i n g  
E u r o p e , i s  
e x p e c t e d  
h o m e  t o  F e d ­
e r a l  H i l l  
s o o n .  I t  i s  
r e p o r t e d  
t h a t  h e  i s  
f o n d  o f  c  a  k  5 ;  
p r o b a b l y  b e ­
c a u s e  h e  
A D V E R S E  
B Y  
y w-kJJh 
V E R D I C T  P R O J O U N C E D  
W E S T E R L Y  J U D G E  
-  W  »   o  6  H  g  
h a s  n e v e r  t r i e d  a n y  o f  M i l l y e  
D e m o n s t r a t i v e  D e f e n t d e n t  i s  
U s h e r e d  O u t  -  C a h e  O f f e r e d  
a s  C o n c r e t e  E v i d e n c e  o f  B r i b e  
B r o k e n - s p i r i t e d ,  a l m o s t  i n  a  
f a i n t i n g  c o n d i t i o n  ,  t h e  a p p l i c a n t  
M i s s  M a r g a r e t  H a t h a w a y ,  f l e d  f r o m  
t h e  m e r c i l e s s  c o u r t  c o n d u c t e d  s o l e ­
l y  t o  c o n s i d e r  t h e  c a s e  s h e  t h o t  s o  
c l e a r .  
M i s s  H a t h a w a y  w i t h s t o o d  t h e  t e r r i ­
b l e  s e n t e n c e  w i t h  r e m a r k a b l e  s e l f  
c o n t r o l  u n t i l  t h e  j u r y  a d d e d  t h a t  
n o  f u r t h e r  a p p e a l  c o u l d  b e  m a d e .  
T h i s  w a s  t o o  m u c h .  
T h e  y o u n g  w o m a n ,  w e e p i n g  w i l d l y ,  
w a s  u s h e r e d  f r o m  t h e  d e a t h l y  q u i e t  
r o o m ,  a n d  t h e  d o o r  s h u t  f o r e v e r  
a g a i n s t  h e r .  S h e  w a s  i n  d e s p a i r ,  
a s  c o u l d  b e  s e e n  b y  t h e  s l o w ,  
p a i n f u l  w a y  i n  w h i c h  s h e  c r e p t  
d o w n  t h e  d a r k  s t a i r s  t o  t h e  l u n c h ­
r o o m .  
I h a t  s h e  b r o o d e d  t h r u  t h e  n i g h t  
w a s  p r o v e n  w h e n  s h e  w a s  r e s c u e d  
f r o m  h e r s e l f  b y  y o u n g  C o c r o f t ,  
t h e  c l e v e r  a t t o r n e y  w h o  h a d  m a d e  
s u c h  a  b r i l l i a n t  p l e a  f o r  M i s s  
H a t h a w a y ,  a n d  w h o  c a u g h t  h e r  
i n  t h e  a c t  o f  t a k i n g  a n  a w f u l  
C o n t i n u e d  o n  P a < e  8  
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U f a  ^ u o q c s t  •  f h a s a  
B a l a n c e ,  S e q u e n c e ,  R e p - e t - t i t i o n  
B A L A N C E ,  S E Q U E N C E ,  R E P - E T - T I T I O N  
B A L A N C E ,  S E Q U E N C E ,  R E P - E T - T I T I O N  
D E S I G N ,  d e s i g n ,  d e s i g n  /  
- K i l l  t h e  U m p i r e / —  
• A h  - h ,  O o o o h ,  A w - w - w - k  /  
A h - h ,  O o o o h ,  A w - w - w - k  /  
O o o o h ,  A w - w - w - k  /  
( T h e s e  e r e  g r e e n s ,  t o  b e  g i v o n  
l o u d l y  , l t h  l n t e n s s  f e o l l n g )  
B o - H E - m i a n s ,  B o - H E - m i a n s  
B o  - h E  - m  i a n s  F  
- D o w n  i n  F r o n t -
C e r u l e a n ,  A q u a m a r i n e ,  C a d m i u B #  
K a z u n k ,  
V i r i d i a n ,  A u r e o l i n ,  A l i z a r i n  
S m e l l s  P u n k ,  
H o o r a h ,  H o o r a y ,  T e a m ! -
- P e<a nuts. Popcorn,Candy. 
A b o v e  t h e  e y e  l e v e l -
B e l o w  t h e  E y e  l e v e l  
P a r c t l e l l  o r  A n g u l a r  
E V E R Y O N E  E L S  B  C 1 A N  G O  T O  T H E  
D E V I L  
T E A M  T E A M  T E A M  
- H e ' s  G o t  a  W i n d  L i k e  a n  
E i g h t - D a y  C l o c k -
C O U R T  D E C I S I O N  B A R S  
P O R T R A I T  
- C o n t i n u e 1 !  f r o m  P .  7 .  
P o i s o n ,  t h e  m o r n i n g  f o l l o w i n g  
t h e  t r i a l .  6  
r.L-7' — 
f o r  t h e  B o y s '  L i f e  C l a ^ c o n ! 1  
c o r n i n g  a  c a k e .  M i s g  H a t h a _  
« /  a d m i t t e d  h a v i n g  m a n u f a c ­
t u r e d  t h e  c a . e ,  a n d  s h o w e d  n o  
g r e t  f o r  h a v i n g  t h u s  a t ­
t e m p t e d  t o  b r i b e  t h e  j u r y .  
t^I , n V a p S p ; " i a „ C ° n ' t a n t  h ° P *  
a p p e a l  r j y  b e  m a d e ,  
a n d  t h a t  h e r  s i l h o u e t t e  m a y  
y e t  e m b e l l i s h  t h e  d o t t e d  
w a l l s  o f  t h e  B o y s '  L i f e  
C l a s s .  B e y o n d  t h i s ,  s h e  r e ­
f u s e s  t o  t a l k ,  n o  d o u b t  r e ­
s e r v i n g  t h e  t a l e  f o r  h e r  
o w n  b e d t i m e  s t o r y  d e p a r t m e n t  
i n  a  w e l l - k n o w n  m e t r o p o l i t a n  
n e w s p a p e r .  
• • • • 
S E W E L L  T E L L S  O F  L I F E  
C o n t i n u e d  f r o m  P .  6  
- O h a o t e r  T h r e e -
F r o m  h i s  e n t r a n c e  i n t o  t h e  
P o n t  i n u e d  o n  P a g e  9  
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T h r i l l i n g  S t o r y  o f  S e w e l l ' s  L i f e  
D O N ' T  M I S S  T H I S  T H R O B B I N G  
P A G E  P R O M  A R T  H I S T O R Y  
- C o n t i n u e d  f r o m  P a f e  8 -
T e x t i l e  D e p a r t m e n t  h e r e ,  t h e ,  
s t o r y  w e a v e s  a b o u t  h i s  e x p l o i t s  
w i t h  e g g s  „  S o  w r a p t  w a s  h e  i n  
t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h ,  t h a t  i t  
w a s  o f t e n  t h c t  h e  h a d  b e c o m e  
w a r p e d .  I  h a v e  h e a r d  ^ i j  s a i d  
t h a t  h i s  d e s t i n /  n " n f e  b y  a  
t h r e a d .  Q u i t e  a n  e g g n i g m a .  
H i s  f a m o u s  e s c a p e  f r o m  t h e  
w i n d o w  w i l l  b e a r  r e p e a t i n g  
h e r e .  M o s t  s t u d e n t s  w i l l  c a l l  
t o  m i n d  t h a t  l i t t l e  w i n d o w  
o n  t h e  l a n d i n g  ( t h e  f i r s t  
f l i g h t  u p )  i n  t h e  m a i n  b u i l d ­
i n g .  T h e  l i t t l e  w i n c o w  t h a t  
l o o k s  o u t  o v e r  W a t e r m a n  
S t r e e t  t o w a r d  t h e  f i r e  s t a ­
t i o n .  
T h a t  w a s n ' t  t h e  w i n d o w .  
B u t  h e  d i d  e s c a p e  f r o m  o n e  
o f  t h e  l u n c h  r o o m  w i n d o w s .  
O r  e l s e  h e  d i d n ' t .  C a n t  b e  -  -
b o t h e r e d  w i t h  l i t t l e  d e ­
t a i l s .  
A n y h o w ,  E g b e r t  S e w e l l ' s  i s  
a n  i n t e r e s t i n g  s t o r y .  I f  
y o u  b e l i e v e  i t .  
A n y h o w  i t ' s  a s  l o g i c a l  n s  
m o s t  T r u e  L i f e  s t o r i e s  w e  
h a v e  c o m e .  a c r o s s .  
- T H E  E N D -
J O T E -  S o m e o n e  m i s t o o k  o u r  h a r r i e d  
P l e a  f o r  " d o n a t i o n s "  t o  b e  a  c a l l  
f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  a n d  o u r  
c o f f e r s  w e r e  e n r i c h e n e d  b y  a  
c o u p l e  o f  d o l l a r s  a s  a  r e s u l t .  
T h e  t r u t h  i s  t h a t  t h e  S A L A ­
M A N D E R  h a s  n e v e r  m a d e  u s  
q u i t e  b r o k e -  n o t  e v e n  t h e  d i s ­
a s t r o u s  i s s u e  o f  l a s t  J a n u ­
a r y .  
T h u s  o u r  g e n e r o u s  b e n e f a c t o r s  
p u t  u s  i n  a  p e c u l i a r  p o s i t i o n .  
T o  t a k e  t h e  s u m  c o n t r i b u t e d  
w o u l d  m a k e s  u s  l i a b l e  t o  t h a t  
u n p l e a s a n t  l a w  a b o u t  " o b t a i n ­
i n g  m o n e y  u n d e r  f a l s e  p r e t e n s e s  
a n d  w e  c a n ' t  r e t u r n  i t ,  f o r  
w e  d o n ' t  k n o w  t h e  s o u r c e  f r o m  
w h i c h  i t  c a m e .  
S o  w e  w i l l  t u r n  i t  o v e r  t o  
t h e  d o r m i t o r y  f u n d ,  u n l e s s  w e  
a r e  a d v i s e d  o t h e r w i s e .  
T h a n k s  j u s t  t h e  s a m e .  
C o l l e g e  H u m o r  s t a t e s :  
C r i t i c i s m  i s  t h e  w o r k  o f  t h e  
i n c o m p e t e n t ;  i t  e n  a b l e  B  t h e m  
t o  b e  j e a . l o u s - *  a n d  s h o w  i t  
w i t h o u t  f e e l i n g  e m b a r r a s s e d .  
N o w ,  f e l l o w  s u f f e r e r s ,  t h a t ' s  
a  p l e a s a n t  t h o t  w h e n  o u r  i n ­
s t r u c t o r s  s t a r t  t e l l i n g  u s  
h o w  g o o d  w e  a r e .  
T h e  w a y  w e  l e a r n e d  t h e m  m a y  
b e  a l l  r i g h t ,  b u t  R . I . S . D .  
h a s  t o u g h t  m e  a s  i s :  
T h e r e ' s  s o  m u c h  b a d  i n  t h e  
b e s t  o f  u s  -  a n d  s o  m u c h  m o r e  
b a d  i n  t h e  w o r s t  o f  u s  -  t h a t  
i t ' s  r e a l l y  f u n  f o r  m o s t  o f  
u s  -  t o  c a t  a b o u t  t h e  r e s t  o f  
9 
U P  -  T O  -  T H E  -  M I N U T E  I N F O R ­
M A T I O N  F O R  T H E  W E L L -
D R E S S E D  M A N .  
R I G H T -  R o y a l  
d  r  e  8  s  n o w  a l l  t h e  
r a g e  a m o n g  o u r  f o r e m o s t  
b o o t l e g g e r  k i n g s !  
L E F T -  P o p u l a r  s p o r t s  o o s -
t u m e  f o r  r o u g h  a n d  
r e a d y  w e a r .  I t ' s  b e s t  
q u a l i t y  i s  t h a t  i t  
n o t  o n l y  p l e a s e s  
t h e  w e a r e r ,  b u t  i s  a  
j o y  t o  t h e  b e h o l d e r  a s  w e l l .  
M a t e r i a l  i s  g o r g e o u s  c r a p e  a n d  
f i l A t  d e  s i l e ,  H o s e  b y  U n i t e d  
S t a t e s  R u b b e r  C o .  
T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  u n u ­
s u a l  c o s t u m e  o f  t h e  s e a s o n .  
T h e  o r n a m e n t s  a r e  M a n i l a  H e m p ,  
T r i m m i n g s  o f  E a u  d e  C o l o g n e  a n d  
l i n i n g  o f  K a n s a s  C i t y  B u r l a p .  
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A f t e r n o o n  w a l k i n g  o u t f i t  o f  e x "  
t r a o r d i n a r y  d e s i g n  i s  ' t h i s  n e w  
o f f e r i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  S t e e l  
a n d  W i r e  C o .  
T h e  p a t t e r n  i s  q u i t e  f e t c h i n g #  
t h e  b r a i d  t r i m m i n g s  b e y o n d  d e s ­
c r i p t i o n .  
I 
T h e  a d o p t i o n  o f  " P l i a s - F o u r s " f o r  b u s i ­
n e s s  a n d  s p o r t  w e a r  h a s  b r o u g h t  f o r t h  
m a n y  a r g u m e n t s  i n  i t s  f a v o r -  b u t  
p a r t i c u l a r l y  , , ! < y  o u t h f u l  a p p e a r a n c e " ,  
M .  C a l a b a s h  M s W h o o z i s , ( l e f t )  '  h a s  
g o n e  a  s t e p  f u r t h e r  i n  t h i s  m o v e ­
m e n t ,  a n d  r e a l l y  p u t s  u p  a  v e r y  
y o u n g  a p p e a r a n c e .  
K o t  t o  b e  o u t d o n e ,  E f f i n g h a m  
A r t g u m ,  ( c e n t e r )  r e v i v e d  t h e  o n e -
p i e c e  r o m p e r ,  w h i c h  a l l  h i s  e m ­
p l o y e e s  a r e  n o w  r e q u i r e d  t o  w e a r .  
T h r y  h a v e n ' t  w a l k e d  o u t  o n  a  s t r i k e  
f o r  s o m e  t i m e ,  a n d  n o  •  w o n d e r .  
T o  s h o w  t h a t  t h e r e  w e r e  p l e m t y  o f  
p o s s i b i l i t i e s ,  D . ,  E m m a n u e l  U m d y d u m ,  
t h e  n o v e l i s t ,  r e o e n t l y  c a m e  o u t  w i t h  
t h e  s a i l o r  s u i t  ( l e f t )  a n d  h a s  b e e n  a  
b « s t  s e l l e r  e v e r  s i n c e ,  
R I G H T -  A  r e m a r k a b l e  l i t t l e  c o s t u m e  f o r  i n f o r m a l  w e a r  i s  
p i c t u r e d  a b o v 4 ,  T h e  l i t t l e  w r a p  t o  m a t c h  i s  e s p e c i a l l y  
p o p u l a r  w i t h  o u t d o o r  m e n .  M a k e s  t h e  t i m e  p a s s  q u i c k l y  
f o r  m o t o r i s t s  a n d  p e d e s t r i a n s .  
1  1  
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cst A 
T u r p i n -  " I  s e e  E p h r i a m  
h a s  f i n i s h e d  h i s  p o r ­
t r a i t  o f  t h e  d e v i l . "  
T y n e -  " Y e a h ,  i t ' s  a  
h o t  s k e t c h . "  
• • • 
D O  Y O U  R E M E M B E R  W A Y  B A C K  
W H E N  a  " s t u d i o " '  w a s  a  
p l a c e  v / h e r e  a n  a r t i s t  
w o  r k e d ?  
1TTY 
,  l |  H U I H  H I M  I  l l l l l l ' l U p t u r n I U H M I l U t H W I t H U  
C U R T  I  S S  A  I  R P L A N E  f a l l ,  
a n d  s  U B M A R  I  N E  B O A T  
d r o p s  t o  l o w  l e v e l  a s  
w e a k  s p o t s  d e v e l o p  i n  
r a l l S '  " p e c i a l i y l l e .  
/  E n g l a n d  t r o l l e y s .  
JI'.1 '.'.VI i /A-Jr11. «V* —/ i / / 
P A R A M O U N T  P  I C T U R E S  l o w ,  
v e r y  l o w .  
B I G G E R S -  A  l o t  o f  t h e  
y o u n g e r  a r t i s t s  s t r e s s  
t h e  p r a c t i c a l  s i d e  o f  
t h i n g s  t o o  m u c h .  
J I G G E R S -  Y a h ,  t h e  d o l l s  
# n d  s c e n t s  s i d e .  
V E R Y  L A T E S T  N E W S  
3i>-«rV pi ' /t.N_ 
T H E  F I N I S H I N G  T O U C H  
. . .  
H O P E  M A N C H E S T E R  ( a s  
r a d i a t o r  s t a r t s  k n o c k ­
i n g -  " W h a t ' s  t h a t ? "  
E D N A  W A L L A C E - " T h a T r S  
t h e  j a n i t o r  a t  t a r g e t  
p r a c t i c e . "  
H . M . - " T a r g e i  P r a c t i c e ? "  
E . W . - " Y E S  —  h e ' S  f i r ­
i n g  t h e  f u r n a c e . "  
• .  •  •  
I F  H A V E  Y O U  H E A R D  £ /  
t h e  " B E D O U I N "  s o n g  
.  .  ?  .  .  
D o w n  B e d o u i n  I g e r  W o i k s  
M U N S I N G W E  A R  s h o w s  b a r e  
s i x  p o i n t s .  H e a v y  d r o p  
p r e d i c t e d .  
A c u t e  w e a k n e s s  d e v e l o p s  
w h e n  U n i t e d  F r u i t  c c r n t i  
b i n e s  w i t h  W a r d  C a k e .  
O U R  O W N  M A R K E T  R E P O R T  iM 
G e n e r a l  S m e d l e y  D .  B u t ­
l e r  d e l i v e r i n g  b a c c a -  «  -
l a u r e a t e  a d d r e s s  a t  t h e  a n d  W a g n a l l s  p u t  
S a n  P e d r o  P r e t z e l  F i s h -  c u t  n e w  d i c t i o n a r y . -
e r i e s .  
D U R A N T  M O T O R S  T U M  
s h a r p  a s  Y E L L O W  C A B  
h i t s  A M E  R I C A N  B R I D G E  
a n d  c l i m b s  t o  n e w  h i g h  
S I R  A u s t i n  Chamberlain 
H e a v y  v o l u m e  i n  p u b -  p o g e s  f c r  p h o t o g r a p h e r s  
l i s h i n g  t r a d e  w h e n  a f t e r  h a v i n g  s a v e d  F u r -
T F  H A V E  Y O U  H E A R D  f j  
1-hz ASTHMA SJON-G? — 
•  •  *  *  •  C  h  3  r  1  i  ^  
" Y E S S I R ,  A S T H M A  B A B Y , "  C O N S U M E R S  G A S  a b o u t  " c l a p  a n s w e r  c c m e s  
o p e  f o r  t h e  5 6 t h  t i m e  
t h i s  w e e k .  
. • • 
Y  H A V E  Y O U  H E A R D  
t h e  " A N S W E R "  s o n g  ?  
12 
Y  H A V E  Y O U  H E A R D  Y  
" T h e  N i l e "  s o n g  
r  
' I  w a n n a  g o  w h e r e  y o u  
t h e  N i l e  b e  h a p p y "  
•  •  •  
F R O V I D E N C E  B U L L E T I N -
" H e w a r d  f o r  S l a y e r s  o f  
C h a i n  S t o r e  M a n  T o t a l s  
$2600.".  
C A T H E R I N E  M C G U I R E -
( b e f o r e  t h e " " D y i n g  
G a u l " )  " W a s -  t h a t  
r e a l l y  t h e  d e a t h  c a s t  
o f  a  m a n ? "  
s  H  A  R  O N  -  "  W e i  1 ,  i f  i t  w a s >  
t h e  s c u l p t o r  t r u s t  h a v e  
h a d  a  l o t  o f  G a u l .  "  
A n o t h e r  b i g  d e a l  i n  t h e  *  •  •  
*e've° h a d ' t h  M 0 s e - " V a t  d o e s  t h a t  t h e  b o y ,  a s  h e  t u r n e  
' » «  t o w a r d  c h a ' i n ' ^ t o L ' ^ s I n d ^ i ' - s "  b  1 1 W n f ? "  h J Y " ' *  ° f  h I "  
».y.t "X". ' " "" I"°"-
T h e  f i r s t  h u n d r e d  y e a r s  
a r e  t h e  h a r d e s t ,  "  s i g h e d  
t e  b o y ,  s  e  t r e d  t o  
v i n d i c t i v e .  
d e n t i s t , b e d a d . "  
• • • 
T F  H A V E  Y O U  H E A R D  I F  
t h e  " E n d  R o w "  s e n  
M o o n l i t h t  E n d  R o w  z e z  
_  & 9 f c t h  t h i s  s o d  r e s t s  
^ n c r .  ^ T a l l e y  c f f i C i a t e s  M e a n d e r  M c J D a r t  
e n r i s t e n i n g  o f  t h e  H e  s a i d  ^ y  d r a w i n g  
;;eA ' dUVe star liner Was a Pr«t-ty 
Wectic" during re- • . . 
- a  l a u g h i n g  c e r e n t o i l y  W e l l , a n y h o w ,  i f  S o l _  
#  •  
W» '11 „ 
^z::r 
'deJ ,b°/S used to be 
d r » » t -  b u t  n o w  
'cot 
E o u i s  x i v - " E n g i n e e r ?  t  
S I R  L  A  N G E  L  O T - " N O  H E ' S  A  *  N E S € >  D A Y S >  A  S R E A T  
d e n t i g t , b e d e d  "  r c a n y  y o u n g  P e o p l e  t a k e  
t h a t  f a m i l i a r  a d m o n i t i o n  
" s l e e p  t i g h t "  e n t i r e l y  
t o o  l i t e r a l l y .  
VWYJ-A TEST~7E<JV$ 7 
O ^ O P T ' S  w i v e s  a l l  b o b b e d  e  
t h e i r  h a i r ,  h e  c o u l d  d c  f " R £ T A R V  C " r t l s  
p r e t t y  w e l l  i n  t h e  u d -  ' * l l b u r  o f  t h e  n a v y  i n _   l l   t  p
holsterina business. 
•  •  •  
iSnT T  h i san A WF U L i i u E ?  
1 4  
s p e c t s  p a r a c h u t e  j u s t  
p u t  o n  t h e  m a r k e t  b y  
H a r t ,  S c h a . f i n e r  a n d  
Marx. 
T h e  A n n u a l  S e n i o r  D a n c e  
H i l l  b e  H e l d  
A p r i l  t h e  T w e n t y - E i f h t h  
I n  F r o e b e l  H a l l  
O n  t h e  C o r n e r  o f  B r o w n  a n d  
A n t e  1 1  S t r e e t s  
C a r d s  a r e  T w o  D o l l a r s  a n d  
* i l l  A d m i t  O n e  C o u p l e  
